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であり（表   ），「営業・販売・開発」では「仕事
のコントロール」の 項目であった（表   ）．
ストレス要因群 項目に対し，バーンアウト群 
項目と有意な相関があったものが，「製造」では「仕
事の適性度」「働きがい」の 項目（表   ），「営
業・販売・開発」では「仕事のコントロール」「仕事の
適性度」「働きがい」の 項目であった（表   ）．
また，ストレス反応群に対し，バーンアウト群 
項目が有意な相関を示したが，「製造」では相関を
示すものは認められず（表   ），「営業・販売・開




























表    ストレス要因とストレス反応の相関係数（製造）
表    ストレス要因とストレス反応の相関係数（営業・販売・開発）
 谷原弘之・田口豊郁
表    ストレス要因とバーンアウトの相関係数（製造）
表    ストレス要因とバーンアウトの相関係数（営業・販売・開発）
表    ストレス反応とバーンアウトの相関係数（製造）
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